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^Mntre tanto que el Consejo^  con la de-
bida instrucción y conocimiento 9 cén-
tima en proponer a S. M . el restante 
destino deUs Casas y Colegios^ue fue-
ron de los 'Regulares de ¡a Compañía 
expatriados de estos 'Dominios 9 ¡os de 
Indias^ ¿ Islas adyacentes, conforme k 
lo resuelto en la 'Pragmatica-Sancion 
de 2 de Ahrilde 1.767 5 y Real Ce-
dula de 14 de Agosto del ano próximo 
jasado, siguiendo m todo las piadosas 
intenciones de S .AÍ . : ha acor dado en 
Auto de 7 de este mes^  con vista de las 
exposiciones Fiscales ^ que sin pérdida 
alguna de tiempo, dispongan los Comi-
sionados que entienden en la ocupación 
de t^emporalidades de dichos Regula-
res 9 se cumplan las cargas de Misas 5 
Aniversarios^ y demás espirituales, que 
no lo estén desde el citado estrañamien-
$0 5 y k que estén gravados con algún 
respeto los bienes y rentas del Colegio 
h Casaren que entienden respetivamen-
te 9 del mismo modo que lo executabau 
dichos Regulares al tiempo de su ex-
patriación ^ en la Iglesia Tarroquial 
que destine V* de los mismos Tue-
hlosjen que se hallen situados los Cole-
gios o Casas 5 cuyos Comisionados deben 
proceder de acuerdo con V . dando 
avi-
aviso m et termino de quince dias I 
gmentes al en que reciban la orden { 
haberlo executado 5 o estarlo execuUi 
do: en inteligencia de que con este ti 
texto ^  ni otro^no deben permitir Coji 
dias o Hermandades de las que em 
tian en las Casas de dichos T^gulan 
por haberse mandado cesar todas int 
rin no reciban nuevo ser y Mtoriq 
con la instrucción competente-7 y dm 
con esta fecha las ordenes comjenienk 
a los citados Comisiomdos 9 lo pan 
cipo a F, de la del Consejo p&\ 
su inteligencia y execucion en la pai 
que le toca ? dándome aviso del rem 
de esta, para pasarlo k su superior I • « *  ttcia. 
Dios guarde a V9 muchos m 
Madrid 10 de Enero de 1769 , I 
2), Tedro ^drigueA 
Campomanesf\ 


